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Hoog in de noteboom 
werd Martin imker 
door J.J. Speelziek 
' t  Was eind mei, toen ik een telefoontje kreeg van 
iemand uit Duistervoorde, die in zijn tuin, hoog in een 
noteboom een grote bijenzwerm had ontdekt. Toen 
betrokkene me vertelde over een lange ladder te 
beschikken, kon ik de verleiding niet weerstaan en 
ging, voorzien van de bekende attributen, ten strijde. 
Ter plekke aangekomen stond betrokkene me al ent- 
housiast op te wachten. Hij was helemaal onderste- 
boven van dat bijzondre 'natuurverschijnsel'. De note- 
boom bleek aan de binnenzijde 'goed begaanbaar' en 
via de inmiddels geplaatste ladder werd poolshoogte 
genomen. De eigenaar van het fraaie huis met grote 
tuin was Martin Hollering,de bekende free-lance pers- 
fotograaf in Oost Nederland. Na een eerste verken- 
ning ging Martin evenveens de ladder op en maakte 
op circa 10 m hoogte enkele nabij-opnamen van de 
zwerm, die rond een dikke tak was gezeten. het schep- 
pen leek geen sinecure. Na enig beraad vie1 de keuze 
op een zesramer (met raampjes), die met een paar 
ijzerdraden aan de bewuste tak onder tegen de zwerm 
werd bevestigd. Niet zonder geluk bleef de zwerm 
uitermate rustig en even later liepen de bijen met 
bekwame spoed de geboden huisvesting binnen. 
Martin volgde, hoog in de boom gezeten, het 
schouwspel en riep: 'Al lang heb ik gedroomd eens 
imker te worden, nu is het mijn kans en dit is mijn eers- 
te volkje'. Een kwartier later kwam de deksel op de 327 
-
zesramer en weldra stond de gehuisveste zwerm opd e 
grond. In tegenstelling tot mijn verwachting met een 
fikse zwerm huiswaarts te keren, werd vervolgens 
onder het genot van een bakje koffie de geboorte 
gevierd van het nieuwe bijenvolk ... en de nieuwe 
imker! Ondergetekende werd 'benoernd' tot mentor 
van de leergierige beginnend imker. lnmiddels heeft 
imker Martin een leuke stand opgebouwd, waarop een 
tweetal volken staan. 
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